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S140 In VIVO Richtlijn
Bijlage
Bijlage I. Formulier voor de OSATS
Formulier Objective Structured Assessment of Technical Skills
Beoordelaar: Datum:  
Aios: Opleidingsjaar:
Verrichting: 
Complexiteit: laag gemiddeld hoog
Weefselgevoel
1 2 3 4 5
Tijd en beweging
1 2 3 4 5
Hanteren van instrumenten
1 2 3 4 5
Instrumentenkennis
1 2 3 4 5
Gebruik van assistentie
1 2 3 4 5
Bijlage |
Gebruikt frequent onno-


















Kent de namen van de
meeste instrumenten en ge-
bruikt het juiste instrument
op het juiste moment
Duidelijk bekend met de
benodigde instrumenten,
correcte benaming
Zeer matige instructie assis-
tentie of zet assistentie on-
voldoende in
Gebruikt assistentie grootse
deel van de tijd adequaat
Gebruikt assistentie strate-
gisch, benut deze optimaal
Maakt herhaaldelijk onze-
kere en of onhandige bewe-
gingen
Kundig gebruik van instru-




S141 In VIVO Richtlijn
Bijlage |
Voortgang operatie
1 2 3 4 5
Kennis van procedure
1 2 3 4 5
Stopt frequent met opere-






tie, moeiteloos van de ene
stap van de operatie naar
de volgende
Onvoldoende kennis, heeft
bijna elke volgende stap
specifieke instructie nodig
Kent de meeste belangrijke
aspecten van de operatie
Demonstreert een grote
mate van kennis van de ge-
hele operatie
